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1 La  fouille  a  permis  de  mettre  en  évidence  un ensemble  de  vestiges  archéologiques
attribuable  à  une  courte  occupation  que  l’on  peut  situer  entre  la  fin  de  La Tène
moyenne et le début de La Tène finale.
2 Cette  occupation  se  matérialise  par  la  présence  de  nombreuses  constructions  sur
poteaux  plantés  de  dimensions  variables  dont  le  plan  quadrangulaire  prédomine
largement. L’orientation des constructions (poteaux corniers implantés sur les points
cardinaux)  n’obéit  pas  à  une  disposition  symbolique  mais  limite  l’emprise  de  la
construction au vent dominant d’ouest.
3 Ces constructions forment dans certains cas des groupes plus ou moins densifiés que
l’on  présume  chronologiquement  cohérents.  Dans  d’autre  cas,  elles  apparaissent
isolées,  parfois  environnées  d’une nébuleuse  de  trous  de  poteaux qui  constitue  des
ensembles indéterminés.
4 Les constructions les plus nombreuses sont celles qui comportent uniquement quatre
poteaux déterminant un plan quadrangulaire au sol d’une surface minimum de 1,65 m2
à une surface maximum de 13,26 m2. Dans la zone I, elles constituent la grande majorité
des constructions mises au jour. Elles sont fréquemment rencontrées sur tous les sites
de l’âge du Fer où leur nombre élevé peut parfois constituer de véritable concentration
comme à Entrammes (Mayenne) sur le site du Clos des Primevères où 82 greniers ont été
mis  au  jour  dans  un  contexte  de  La Tène D2  à  La Tène D11.  L’interprétation
fonctionnelle reste assez imprécise. Elle peut aller de la petite cellule d’habitation au
bâtiment de stockage comme cela semble bien être le cas pour B38.
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5 La délimitation du grand enclos demeure approximative. Seule, la façade nord-est est
identifiée, les autres façades nord-ouest et sud-est sont incomplètes et la façade sud-
ouest est inconnue. Il est donc difficile d’envisager sa configuration et encore moins sa
superficie qui se situe entre 5 670 m2 (surface obtenue à partir des longueurs et largeur
restituées)  et  4 320 m2 (surface fouillée).  L’examen des séquences de comblements a
permis  de  remarquer  ponctuellement  une  dissymétrie  des  parois  causée  par  des
recreusements (curages).
6 Deux fossés parallèles situés à une distance de 5 m l’un de l’autre limitent la façade
nord-ouest. Ces derniers, contemporains l’un de l’autre, délimitent peut-être une aire
de circulation dont le prolongement n’est pas clairement avéré vers le nord-est.
7 Une partition interne organise l’espace de manière inégale : au nord, figure une grande
construction sur poteau planté (B38). Ses traces au sol (trous de poteaux et fossés) ont
« piégé »  un abondant  mobilier  qui  constitue  une partie  non négligeable  de  l’étude
céramique. Le répertoire typologique offre un échantillonnage classique du vaisselier
domestique en usage vers la fin de La Tène moyenne – début de La Tène finale ce qui
apparaît pour le moins paradoxal pour un grenier à provision. Seule, la présence d’un
grand nombre de fragments d’augets dans les fossés périphériques semblerait attester
de cette fonction.
8 Le bâtiment B38 est séparé à l’ouest de 4 autres constructions plus petites (greniers) qui
se sont succédées au même emplacement. Dans la partie sud (la plus vaste), plusieurs
bâtiments  condensés  dans  l’angle  est  de  l’enclos  pourraient  correspondre  à  un
groupement composé d’habitat et d’annexes mais l’absence de mobilier dans cette zone
limite  considérablement cette  hypothèse.  Il  peut  en effet  s’agir  de  simples  annexes
agricoles ou pastorales ce qui expliquerait l’absence de rejet domestiques.
9 De  manière  plus  élargie,  la  fouille  de  la  Savinière 3-4  vient  compléter  de  manière
substantielle  les  informations  de  terrains  recueillies  par  Nicolas  Pétorin  en 2008
(Savinière 1-2) où la majorité des éléments fournis ont été collectés dans la partie nord-
ouest du site, c’est-à-dire à une distance de 100 m au nord-ouest du grand enclos2. La
fouille  intégrale  d’un  enclos  de  forme  trapézoïdale,  d’une  surface  de  4 300 m2 ne
présentant aucune partition interne a permis de mettre au jour trois constructions de
forme rectangulaire correspondant à des habitats ainsi que 7 petits greniers tout à fait
similaires à ceux fouillés dans les zones I et II du site de la Savinière 3-4. L’ensemble a
été daté de la même manière, s’intégrant dans une fourchette chronologique de la fin
de La Tène moyenne – début de La Tène finale. Ce panorama montre bien qu’à cette
période  de  l’âge  du  Fer,  il  existe  une  organisation  raisonnée  du  terroir  autour
d’exploitations agricoles qui peuvent atteindre des tailles relativement importantes. En
effet, rien n’exclut dans l’absolu que les deux enclos n’appartiennent pas à une même
exploitation. L’enclos de la Savinière 3-4 pouvant être l’annexe pastorale et agricole
d’un habitat situé plus au nord sur le plateau. Ajoutons à cela que dans les deux cas,
l’occupation  apparaît  relativement  brève  et  les  sites  abandonnés  vers  le  début  de
La Tène finale ne sont pas réoccupés par la suite.
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Fig. 1 – Plan général localisant les bâtiments sur poteaux plantés et les fossés
DAO : A. Le Boulaire, L. Pirault (Inrap).
NOTES
1. Guillier G.,  Entrammes (Mayenne),  Le Clos des Primevères,  Fouille préventive,  RFO,  Inrap,
2009, SRA des Pays de la Loire.
2. Pétorin N., Ancenis, La Savinière 1-2 (Loire-Atlantique), Fouille préventive, RFO, Inrap, 2009,
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